

























雑収入 0 0 0
当期収入合計（A＞ 14，800，000．15，700，000△　　900，000
前期繰越収支差額 64，684，59971，837，965△7，153，366




論文審査費 100，000 100，000 0
会誌刊行費 1，000，0002，000，000△1，000，000
講演会費 100，000 0 100，000
2．管理費 （7，500，000） （7，500，000）（　　　0）
給料・手当 6，000，0006，000，000 0
会議費 300，000 300，000 0
旅費交通費 400，000 400，000 0
通信運搬費 200，000 200，000 0
消耗品費 100，000 100，000 0
印刷・製本費 100，000 100，000 0
光熱水料費 100，000 100，000 0
雑費 300，000 300，000 0
3．予備費 （100，000） （100，000） （　　0）
予備費 100，000 100，000 0
当期支出合計（C） 14，800，000 15，700，000△　　9 ，000
当期収支差額（A）一（C） 0 0 0
次期繰越収支差額（B＞一（C） 64，684，599 71，837，965△ 153，366
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